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ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЛІЦІЇ 
В МІСЬКОМУ ПРОСТОРІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД 
 
В умовах децентралізації актуальною стає вибудова горизонтальної 
системи поліції на муніципальному рівні. В процесі реформування системи 
охорони правопорядку в України відбуваються й структурні зміни в освітній 
системі підготовки кадрів. На даний час підготовка, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації для персоналу поліції здійснюється в вищих 
навчальних закладах, підпорядкованих МВС. Водночас за більш як два роки 
від моменту створення Національної поліції, проявилися проблеми, більшість з 
яких пов’язаними із недостатньою підготовкою правоохоронців. Тому 
актуальним питанням є забезпеченість навчальними закладами, орієнтованими 
насамперед на практичну підготовку патрульних поліцейських.  
Вивчення архітектурно-планувальних та функціональних особливостей 
таких закладів відбувається разом із містобудівним аналізом, оскільки 
локалізація таких закладів в міському просторі. За допомогою 
графоаналітичного методу з використанням даних додатку Google Maps та 
вивчення генеральних планів п’яти існуючих навчальних комплексів, наявних 
у вільному доступі, виконано аналітичні схеми, які дозволяють виявити 
характерні особливості їх локалізації.  
NYPD Police Academy, м. Нью-Йорк (США) знаходиться в щільній 
забудові міського середовища (рис. 1), площа ділянки 10,7 га. На даний час 
збудований та введений в експлуатацію головний корпус комплексу з 
основними навчальними приміщеннями. Ділянка межує з автобусним парком, 
торгівельними, розважальними та обслуговуючими закладами, сакральною 
будівлею, а також з річкою East River. Поблизу розташовані 4 зупинки 
громадського транспорту. В планах зведення 5-ти будівель та одного 
відкритого паркінгу. Територія є транспортно доступною та безпечною, 
ділянка огороджена. Недолік ділянки – незначний ступінь озеленення.  
Hong Kong Police 
College в Гонконзі (Китай) 
2006 р. (рис. 2),  
розташований в досить 
щільній забудові в 
південній частині міста з 
переважанням громадських 
будівель. Площа ділянки – 
15,5га. Комплекс 
розташований по обидва 
боки вулиці Рolice School 
Road та оточений великою 
Рисунок 1 – Аналітична схема навчального 
комплексу NYPD Police Academy", Нью-Йорк, США 
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кількістю навчальних закладів. Південна частина ділянки має велику площу 
озеленення. Неподалік комплексу заходяться 4 зупинки громадського 
транспорту, а також дві станції швидкісного метро. За 1 км на південь від 
ділянки – узбережжя Тихого океану. До складу комплексу входять будівлі 
навчального, житлового, спортивного, допоміжного, обслуговуючого 
призначення. Розміщення є транспортно доступним для працівників і 
курсантів, та безпечним, оскільки територія має обмежений доступ для 
сторонніх осіб, і огороджена по всьому периметру. 
Було також виконано містобудівний аналіз навчальних комплексів 
Politieacademie в м. 
Апелдорн, Нідерланди 
та Bramshill House Police 
College в м. Брамсхілл, 
Англія та Academy, м. 
Морадабад, Індія. 
В результаті 
аналізу було визначено 
основні класифікаційні 
ознаки локалізації 
навчальних комплексів 
поліції (табл. 1). 
 
 
Таблиця 1 – Категорії локалізації навчальних комплексів поліції 
Природно-ландшафтні умови Розміщення в системі 
розселення 
Транспортна інфраструктура 
 Ділянки з рівнинним рельєфом 
 Ділянки з складним рельєфом 
 Наявність або відсутність 
природних меж ділянки 
(рельєф, водні об’єкти) 
 В складі населеного 
пункту  
 Поза населеним 
пунктом  
 З дотичним 
розміщенням 
 Близьке розташування 
автошляхів регіонального 
значення (0,5 – 1,5 км) 
 Відносно далеке розташування 
автошляхів регіонального 
значення (більше 1,5 км) 
 
  
Рисунок 2 – Аналітична схема навчального комплексу 
Hong Kong Police College в Гонконзі (Китай) 
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